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Hanne Bess Boelsbjerg (f. 1973) er cand.mag. i religionsvidenskab fra Aarhus 
Universitet. Siden 2006 tilknyttet Center for Forskning i Eksistens og Samfund, 
hvorfra KUFAB (Københavns Universitets Forskningsgruppe vedrørende 
Alternativ Behandling) er opstået og løbende koordineres.
Maria Louw er ph.d. i antropologi og etnografi og ansat som adjunkt på Afdeling 
for Antropologi og Etnografi på Aarhus Universitet.
Karen Lisa Salamon (f. 1964) er mag.scient. i antropologi, ph.d. i ledelse og 
etnografisk design- og ledelsesforsker. Hendes forskning har især været rettet 
mod krydsfeltet mellem management, kosmologi, sociale bevægelser og kulturel 
performance i erhvervslivet. Hun er aktuelt uafhængig forsker og rådgiver 
(www.etnograf.dk).
Inger Sjørslev, lektor ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Felt-
arbejder i Brasilien siden 1979, feltarbejde i Benin 2003.
Vibeke Steffen er lektor ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet, 
og har foretaget en række feltarbejder i Danmark med fokus på sundhedsområdet 
herunder kræftbehandling, alkoholisme og senest magisk praksis.
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